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Señores miembros del jurado, en cumplimiento del reglamento de Grados y 
Títulos de la escuela de Postgrado de la Universidad “César Vallejo”, para optar el 
grado de Magister en Educación con mención en Administración de la Educación, 
presento el trabajo de investigación  titulado: Liderazgo transformacional del 
director y el clima organizacional en docentes de secundaria de las instituciones 
educativas de la red 20, Los Olivos,  2015. 
 
La presente investigación tiene la finalidad de establecer la relación entre el 
liderazgo transformacional del director cuyas dimensiones son: estimulación 
intelectual, motivación e inspiración, consideración individualizada e influencia 
idealizada  y el clima organizacional del nivel secundario. 
 
Espero la valoración que corresponda a la investigación así como también 
me dispongo a subsanar las observaciones y sugerencias formuladas, las mismas 
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El propósito fue determinar la relación existente entre el liderazgo transformador 
del director y el clima organizacional de las instituciones educativas públicas de la 
red 20 Los Olivos 2015, debido a que los directores son considerados  líderes de 
las instituciones educativas las cuales dirigen. 
 
El tipo de estudio es aplicada ya que  para determinar la relación se emplea 
las teorías del liderazgo transformacional y el clima organizacional ,diseño de no 
experimental de corte transversal, con una población de 153  docentes de 
educación secundaria, para lo cual se recolectó los datos de forma directa 
aplicando dos cuestionarios uno por cada variable, que esta formulado por 59 
ítems estructurado con la escala de Likert los cuales han sido aplicados a una 
grupo muestral, teniendo los instrumentos una alta confiabilidad evidenciada a 
través del alfa de Crombach cuyo valor es de 0,912. Para la prueba de hipótesis 
se empleó el coeficiente de correlación de Spearman. 
 
Los resultados obtenidos de la estadígrafa de correlación  de Spearman 
cuyo valor fue ρ r=0.526 demuestra que existe una relación significativa intensa 
entre las variables, por tanto se acepta la hipótesis planteada, debido a que 
ambas variables aumentan sus valores afirmando así una correlación positiva. 
Finalmente se llegó a la conclusión general de que existe una correlación positiva 
intensa entre las variables, a un nivel de significancia de 0.05, Rho de Spearman 
= 0.526 y ρ = 0.000<0.05. 
 






The purpose was to determine the relation between the transformational 
leadership of the director and the organizational climate of public educational 
institutions in the network 20 Los Olivos 2015, because the directors are 
considered leaders of educational institutions which direct. 
 
 The type of study is applied as to determine the relationship theories of 
transformational leadership and organizational climate, design no experimental 
cross-section, with a population of 153 secondary school teachers, it is used for 
which data was collected directly applying two questionnaires one for each 
variable, which is formulated by 59 structured Likert scale which have been 
applied to a sample group having high reliability instruments evidenced through 
Cronbach's alpha items whose value is 0.912 . To test the hypothesis Spearman 
correlation coefficient was used. 
 
 The results of the statistician Spearman correlation whose value was ρ r = 
0.526 shows that there is a significant strong relationship between the variables, 
so the hypothesis is accepted, because both variables increase their affirming a 
positive correlation values. Finally it came to the general conclusion that there is a 
strong positive correlation between the variables, a significance level of 0.05, 
Spearman rho = 0.526 and ρ = 0.000 <0.05. 
 
Keywords: Transformational leadership, organizational climate. 
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